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1 Parce que les chercheurs, les enseignants et les professionnels des arts, de la culture et
de l’information sont de plus en plus amenés à utiliser des mots appartenant au champ
du témoignage et de la mémoire, Témoigner entre histoire et mémoire s’est donné pour
mission de les rassembler sous la forme d’un dictionnaire en ouvrant ainsi cet espace
expérimental.
2 La réalisation de ce projet se fait en deux temps. Chaque terme d’un index in progress est
présenté en deux fois : sous la forme de notices courtes, d’abord dans chaque numéro
de  la  revue,  invitant  ensuite  à  des  développements  et  à 
une mise en débats critique, à plusieurs voix, sur un site qui fonctionnera à partir de
l’automne 2014. À leur version courte et, donc, volontairement partielle, nous associons
quelques titres d’ouvrages ne prétendant pas à l’exhaustivité.
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